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RINGKASAN 
ADIB LUTHFIAN PRADIPTA. Penelitian “Suplementasi Probiotik 
Rabal dan Rabal Plus dalam Ransum terhadap Konsumsi Pakan dan Income Over 
Feed Cost Itik Petelur” dilaksanakan di Kelompok Tani Ternak Itik “Berkah 
Abadi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pakan dan income 
over feed cost pada itik petelur.  
Materi yang digunakan adalah itik petelur berumur 52 minggu sebanyak 600 
ekor, probiotik rabal dan rabal plus. Metode penelitian yang digunakan adalah 
eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang diuji terdiri 
atas R1 (menggunakan rabal 3 ml), R2 (menggunakan rabal 5 ml), R3 (menggunakan 
rabal 7 ml), R4 (menggunakan rabal plus 3 ml), R5 (menggunakan rabal plus 5 ml), 
R6 (menggunakan rabal plus 7 ml). Peubah yang diamati adalah konsumsi pakan 
dan income over feed cost. 
Hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi pakan yang sama R1, R2, R3, 
R4, R5 dan R6 adalah 200 g/ekor/hari. Rataan income over feed cost R1, R2, R3, R4, 
R5 dan R6 berturut-turut adalah Rp 1.449.600, Rp 1.691.250, Rp 1.647.900, Rp 
1.567.950, Rp 1.814.400 dan Rp 1.439.550. Hasil analisis variansi menunjukkan 
bahwa suplementasi probiotik rabal dan rabal plus dalam ransum berpengaruh tidak 
nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan dan income over feed cost. Kesimpulan 
penelitian ini  adalah  suplementasi probiotik rabal dan rabal plus dalam ransum itik 
petelur tidak dapat menurunkan konsumsi pakan dan meningkatkan income over 
feed cost. 
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SUMMARY 
ADIB LUTHFIAN PRADIPTA. Research “Supplementation Probiotic 
Rabal and Rabal Plus in Feed For Feed Consumption and Income Over Feed Cost 
Laying Ducks” conducted in duck farmer group “Berkah Abadi”. This research 
aims to determine feed consumption and income over feed cost in laying ducks. 
The material used is laying ducks age 52 weeks as many as 600 heads, 
probiotic rabal dan rabal plus. The method of research was experimental and 
Completely Randomized Design (CRD). The tested treatments consisted of R1 
(using rabal 3 ml), R2 (using rabal 5 ml), R3 (using rabal 7 ml), R4 (using rabal plus 
3 ml), R5 (using rabal plus 5 ml), R6 (using rabal plus 7 ml). Variables that were 
observed were feed consumption and income over feed cost. 
Research results showed the same average from feed consumption R1, R2, 
R3, R4, R5 and R6 were respectively 200 g/head/day. Average from income over feed 
cost R1, R2, R3, R4, R5 and R6 were respectively Rp1.449.600, Rp 1.691.250, Rp 
1.647.900, Rp 1.567.950, Rp 1.814.400 and Rp 1.439.550. Variance analysis results 
showed supplementation probiotic rabal and rabal plus in feed effect had no 
significant (P>0,05) on feed consumption and income over feed cost. The 
conclusion of this research is supplementation probiotic rabal and rabal plus in feed 
for feed consumption and income over feed cost laying ducks can not decrease feed 
consumption and increase income over feed cost. 
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